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研究会報告
基研短期研究会 ｢超低温物理の現状と将来の展望｣
WorkshoponThePresentStatusandFutureProspectsof
Ultra-LowTemperaturePhysICS
(1994年9月7日受理)
Date:
Place:
May17血 and18血,1994
YukawaInstituteforFundam entalPhysics
May17th(Tue.)
solid3HeandNuclearMagnetism (Chairman:T.Shigi)
10:30-ll:10 NuclearMagnetismofSolid3He
11:loll1:30 2-Dimensional Magnetism
ll:30-ll:50 NovelSusceptibilityofbcc3He
11:50-12:10 NuclearMagnetisminMetal
RestrictedGeometries(Chairman :T.Satoh)
1:30-2:00 HeCluster
2:00-2:30 HehmesoscopicPores
2.30-2:50 ThermalConductivityofHefilm
inPores
2:50-3:10 A-ちITanSidoninCo血 ed
Geometries
Liq山d3He(Chairman :H.Ishimoto)
3:40-4:10
4:10-4:30
4:30-4:50
4:50-5:10
6:00-
D.D.Osherof
H.Fukuyama
T.Mamlya
H.Suzuki
∫.Nor血by
N.Wada
M.Kubota
0.Ishikawa
Qpasi-ClasicalGreenFunctionMethodand
ApplicationtoProximtyEfect
Spin-EntropyWaveinAl-Phase
ZeroSoudAtenuadoninthe
Qpantumlimit
ViscosityAnomalyinNormal
Femi uquid
Prof.Tsuneto'sRetirementParty
-291-
KNagal
Y.Okuda
K.Matsumoto
A.Matsubara
研究会報告
＼May18血(Wed.)
(chaiman :K.血mada)
9:00-9:30 SurfaceStateElectronsfor
StudyingHe-Surface
9:3019:50 DynamicsofQlantizedVortices
9:50110:10 Superfluid4Hevortices
inaTorsionalOsciuator
10:10-10:30 Mennin-Hotextureina
RotatihgAIPhase
(Chairm an:T.Sdda)
10:50111:10 SoudAttenuationin3He-B
understrongMagneticFields
11:10-11:30 Uni且edApproachtoRoton
Dynamics
11:30-12:10 MQTinHeliumSystem
(Chairman :T.Tsuneto)
1:30-2:05 CrystalGrowth
2:05-2:30 FrostHeavein4He
2:30-3:00 SuperconductivityofHeavyFemi on
System
(Chairman :K.Miyake)
3:20-4:00 MesoscopicPhysics
-292-
K.Kono
M.Tsubota
Y.Fuji
T.Takagi
M.Ashda
H.Namaizawa
S.Takagi
M.Uwaha
T.Mizusaki
T.Ohmi
Y.Nagaoka
